



 Uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar con la 
revista científica METANOIA  es hacer que ésta alcance cierto grado 
de prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por 
ello, desde la editorial, nos esforzamos día a día para ofrecer a los 
lectores de nuestra revista artículos de una gran calidad científica. 
Ello no se consigue sin la recepción de manuscritos de autores con 
un alto grado en la práctica del método científico, donde presentan 
los resultados y conclusiones obtenidos de su labor en la investiga-
ción de diferentes e innumerables áreas que constituyen las ciencias 
sociales, de la tecnología e informática y las ciencias biológicas
Tras la publicación, estos artículos son expuestos a total disposición 
para que puedan ser consultados y citados por otros científicos que 
trabajen sobre la materia los cuales dichos artículos abordan.
En METANOIA 10, nuestros distinguidos lectores podrán revisar los 
siguientes artículos:
Artículos Externos
1. LA NUEVA PATOLOGÍA DE LA POSTMODERNIDAD: LA AUSENCIA 
DE LA DIMENSIÓN PROFUNDA
2. LOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS DEL MOVIMIENTO MODERNO, 
UN RECURSO TURÍSTICO 
3. PERCEPCIÓN DE LA EQUIDAD LABORAL EN DOCENTES DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUITO (ECUADOR). UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
4.  VIVENCIA DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES LABO-
RALES CON INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL: UN PROBLEMA 
DE SALUD
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5.  MOVILIDAD HUMANA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN 
EL HOSPITAL LUIS GABRIEL DÁVILA DE LA CIUDAD DE TULCÁN 
DURANTE LOS PERÍODOS JULIO 2016 – SEPTIEMBRE 2018
6.  COMPLICACIONES UROLÓGICAS DE LA URETEROSCOPÍA FLEXI-
BLE EN LITIASIS RENAL: EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO 
7.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CENTRO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL 3, MILAGRO, ENERO-MAYO 2018 
8. USO TRADICIONAL DE LAS PLANTAS MEDICINALES POR LA PO-
BLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, CUBA  
9. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LAS HABILI-
DADES PSICOMOTRICES EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN EN 
JIPIJAPA, MANABÍ
Artículos Internos
1. CINÉTICA DE LOS ANTICUERPOS IgG E IgM ANTI-CITOMEGALOVI-
RUS DESPUÉS DEL NACIMIENTO
2.  UNA APROXIMACIÓN A LA LEGISLACIÓN MUNDIAL SOBRE LA  RE-
ELECCIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO O GOBIERNO   
3. INFORME FINAL “CONTRIBUCIÓN CARRERA DE DERECHO UNIAN 
DES AL DESARROLLO DE LA CULTURA JURÍDICA AMBIENTAL”
4. HERRAMIENTAS BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTU-
DIANTE EMPRENDEDOR DE UNIANDES
5. EDUCACIÓN Y GESTIÓN NUTRICIONAL EN HOMBRES ADULTOS 
MAYORES. CASO DE ESTUDIO
UNIANDES – TULCÁN, y su revista METANOIA invitan a sus lectores 
e investigadores a ser parte de nuestros próximos números. Sus va-
liosas contribuciones aseguran la difusión permanente de la Inves-
tigación Científica.
Cordialmente,
Dr. Alex Fernando Cruz Enríquez. MSc
DIRECTOR DE UNIANDES TULCÁN
